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Balans-moottori on 2-silinterinen ulkopuoli 2:si tähtinen moottori
erittäin hyvin rakennettu ja on sillä monipuolinen käytäntö. Se on puolta vahvempi
kuin kaupassa esiintyneet ameriikkalaiset moottorit. Helppo asettaa joko suurempaan
tahi pienempään veneeseen. Balans-moottori ei tärise niinkuin ameriikkalaiset samaan
tarkotukseen sillä se on kahdesti vaikuttava ja siis käyttövarmempi. Toimii myöskin
tarvittaessa yhdellä silinterillä.
Balans-moottori voidaan yhtä edullisesti asettaa sekä suorapohjaseen että kö-
lillä varustettuun veneeseen. Venettä kuljettaessa, toimii potkuri myös peräsimenä.
Polttoaineena käytetään benziiniä on käyttökustannus noin 20 penniä tunnissa.
Balans-moottori tehdään . dia huolella kuin parhaat automobiilimoottorit
ja tarkastetaan joka moottori vin tarkasti ennenkuin se lähetetään teh-
taasta.
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Balans-motorn är en två-cylindrig 2-takts utombordsmotor,
utomordentligt välgjord användbar. Dubbelt starkare än andra i
handeln förekommande amerikanska utombordsmotorer. Lätt att fastsätta i hvilken
båt, större eller mindre, som hälst. Balans-motoren skakar ej, liksom amerikanska
liknande motorer, därigenom att den är dubbeltverkande. Arbetar äfven med en
cylinder, i fall af behof.
Balans-motorn kan anbringas med lika fördel i en flatbottnad båt såväl som
i båt med köl. På samma gång som propellern framdrifver båten, utgör den äfven
roder. Som bränsle användes benzin, och är driftkostnaden c:a 20 penni per timme.
Balans-motorn tillverkas med samma omsorg som den bästa automobil-motor,
och hvarje maskin underkastas, innan den lämnar fabriken, en genomgående
grundlig profning.
